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Вопросы для самоконтроля 
по учебной дисциплине «Управление персоналом в социальных 
учреждениях» 
(магистерская программа «Социальный менеджмент: организация и 
администрирование в социальной работе» по направлению 040100 «Социальная 
работа») 
1. Каковы исторические предпосылки развития теории управления 
персоналом организации? 
2. Каковы основные элементы системы управления персоналом социальной 
сферы? 
3. Обоснуйте принцип взаимосвязи методов социального управления. 
4. Каковы основные принципы построения социальных организаций? 
5. Как Вы понимаете корпоратизм применительно к управлению социальной 
работой? 
6. Какова структура служб социального обслуживания населения? 
7. Какова роль информации в управлении персоналом социальной сферы? 
8. Какие уровни подготовки кадров социальной работы существуют в 
России? 
9. Каковы специфические черты профессиональной деятельности 
социальных работников? 
10. Какие принципы управления персоналом Вы считаете приоритетными для 
социальной сферы? 
11. Какие основные направления развития персонала существуют? 
12. Какова мотивация деятельности работников социальных служб? 
13. В чем Вы видите специфику мотивации социальных работников? 
14. Как соотносятся понятия «руководство» и «лидерство»? 
15. Назовите основы власти руководителя. Что такое объем власти? 
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16. В чем Вы видите специфику определения эффективности применительно 
к управлению персоналом социальных служб и организаций? 
17. Какова роль культурного фактора в решении  задач управления 
персоналом? 
18. Каковы предпосылки введения инноваций в систему управления 
персоналом социальной сферы? 
19. Охарактеризуйте значение и роль нововведений для процесса управления 
персоналом социальных служб и организаций. 
20. Обоснуйте актуальность проблем управления социальной работой в 
период социально-экономических реформ. 
21. Перечислите и охарактеризуйте разновидности объектов управления 
социальной работой. 
22. Перечислите международные, федеральные, региональные и местные 
законодательные документы как правовая основа управления социальной 
работой. 
23. Охарактеризуйте виды социальных служб: государственные, 
коммерческие, смешанные, благотворительные. 
24. Дать характеристику деятельности руководителей разных уровней в 
системе управления социальной работой. 
25. Опишите менеджмент как вид профессиональной деятельности в 
социальной работе. 
26.  Методики определения эффективности социальной работы: виды и 
особенности реализации. 
27. Назовите основные факторы эффективности и неэффективности 
деятельности территориальных центров социального обслуживания. 
28. Опишите проблемы формирования персонала социальных служб. 
29. Особенности планирования потребности в персонале в системе 
социальной работы. 
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30. Принципы работы с персоналом социальных служб: особенности и 
проблемы реализации. 
31. Особенности профессиональной ориентации и адаптации персонала 
социальных служб. 
32. Проблема подготовки управленческих кадров в системе социальной 
защиты.  
33. Сравните основные функции социального работника и специалиста в 
социальной службе. 
34. Насколько защищены права социального работника в Российском 
законодательстве? 
35. Составьте профессиограмму социального работника на примере 
социальной службы, в которой Вы работаете, проходили практику. 
36. Составьте профессиограмму специалиста по социальной работе на 
примере социальной службы, в которой Вы работаете, проходили практику. 
37. Перечислите составляющие профессиональной компетентности 
социального работника. Выделите наиболее значимые, по-Вашему мнению, 
компетенции. 
38. Возможна ли оптимизация процессов управления социальной работы 
путем использования информационных технологий? 
39. Какие тенденции в управлении персоналом социальных служб 
существуют в настоящий момент? Какие из них Вы считаете позитивными, 
какие – негативными для социальной сферы? 
40. Предложите наиболее эффективную, по-Вашему мнению, систему 
подбора персонала социальных служб. 
41. Какие цели ставит перед собой руководитель организации, планируя 
создание системы развития персонала? 
42. Какие ошибки чаще всего возникают в практике организации обучения 
персонала? 
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43. Перечислите основные цели обучения персонала? 
44. Критерии эффективности образовательной программы? 
45. Какие существуют виды обучения сотрудников? 
46. Какие факторы влияют на планирование карьерного роста работника? 
47. Перечислите основные этапы карьерного роста 
48. Какие проблемы, связанные с развитием карьеры вам известны? 
49. Какова роль организации в планировании карьеры своих сотрудников? 
50. По каким критериям можно оценить эффект от обучения? Можно ли его 
оценить количественно? Каким образом? 
51. На каких уровнях может осуществляться планирование деловой карьеры? 
Каким образом? 
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Задания для самостоятельной работы (кейсы): 
Кейс 1 
Вас назначили руководителем школы, которая в районе считается 
благополучной, имеет хорошие показатели успеваемости. За учебным 
заведением не числится ни преступлений, ни приводов в милицию. Между тем 
выпускники школы плохо адаптируются к жизни и на производстве после 
окончания школы. Половина из них не выдерживает конкурсных экзаменов в 
вузы, многие не подтверждают знания при проведении единых контрольных 
работ. Как вы будете действовать? 
Вот некоторые из возможных действий: 
•   посещаю уроки и анализирую их; 
•   разбираюсь со своими заместителями; 
•   провожу педсовет и выслушиваю членов коллектива;    
•  встречаюсь с выпускниками школы и беседую с ними; 
•   знакомлюсь с работой лучших школ и лучших учителей; 
•   сам провожу открытые уроки и совместно с учителями анализирую их. 
Задание: проанализируйте предложенные варианты действий, чтобы 
определить, достаточно ли этих шагов для менеджера или они неправомерны и 
нужно предпринимать совсем другие усилия. Обоснуйте последовательность 
ваших управленческих действий. 
 
Кейс 2 
Вас назначают руководителем учреждения социального обслуживания, в 
котором специалисты не привыкли работать в полную силу, предоставлены 
самим себе, в штыки воспринимают любые попытки изменить характер их 
работы. Что вы как руководитель будете делать? 
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Задание: определите многообразие необходимых управленческих шагов, 
предпринимаемых менеджером, и кратко обоснуйте их последовательность 
 
Кейс 3 
Вдумайтесь в определение некоторых управленческих понятий. 
Проблема в управлении — ситуация неопределенности, при которой с момента 
выдвижения идеи до получения результата далеко не все структурные 
составляющие и связи между ними известны. 
Принятие решения — творческий процесс выделения из числа возможных 
решений одного, принимаемого к исполнению. 
Коммуникативность в управлении — способность системы управления 
оперативно реагировать на внешние воздействия, изменяя в соответствии с 
новыми требованиями каналы циркуляции информационных потоков, 
структуру звеньев и существующие между ними взаимодействия. 
Координация — функция управления, нацеленная на то, чтобы связывать, 
объединять, гармонизировать все действия и все усилия в организации. 
Задание: подтвердите примерами из своего жизненного опыта правомерность 
этих определений. Выделите главные элементы взаимодействия между этими 
понятиями в процессе принятия и реализации решений 
 
 
Кейс 4 
В учреждении социального обслуживания, в котором вас назначили 
руководителем, вы будете возглавлять и методический совет. Вы решили 
проверить эффективность работы методсовета до вашего назначения. 
Задание: продумайте, как вы это сделаете. Каковы будут ваши основные 
критерии оценки работы педсовета?  
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 Кейс 5 
Управление персоналом — одна из сфер менеджмента, где этика управления 
является основой предупреждения и разрешения как производственных, так и 
социальных конфликтов. Например, в ситуации, когда наниматель, заботясь об 
эффективном развитии организации, вынужден вкладывать средства в 
профессиональную подготовку своего персонала. Дело это дорогостоящее, и, 
предположим, наниматель А. может предпочесть, чтобы наниматель В. 
занимался профессиональным обучением работников, а потом он, наниматель 
А., мог переманить к себе готовых специалистов. Head hunting («охота за 
головами», или переманивание) — достаточно распространенный способ 
решения кадровых проблем. Однако и наниматель В. может рассуждать 
аналогичным образом. Но если каждый будет рассуждать подобным образом, то 
в итоге они попадут в ситуацию, которая не устроит никого. Рынок труда 
лишится профессионально подготовленных кадров.  
Задание. Поясните, чем, по вашему мнению, может быть продиктовано 
решение предпринимателей А. и В. вкладывать средства в обучение своего 
персонала: эгоистической заботой о собственной прибыли или 
альтруистическими целями поддержания высокого профессионального уровня 
рынка труда. 
 
Кейс 6 
Персонал организации систематически не укладывается в устанавливаемые 
руководителем плановые сроки выполнения заданий. 
Что должен предпринять руководитель? 
 
Кейс 7 
Один из подчиненных вам руководителей плохо обращается с персоналом: он 
груб, нечуток к людям, постоянно обижает их, заносчив, высокомерен. Это 
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отрицательно отражается на работе организации. Вместе с тем этот 
руководитель — хороший специалист, досконально знает свое дело, 
рационально мыслит, упорен и настойчив в достижении цели, строг и 
требователен к подчиненным. 
Какое решение следует принять? 
 
Кейс 8 
Подчиненные приходят к вам, донимая мелкими, порой элементарно 
разрешимыми вопросами, мешают работать, не дают сосредоточиться. 
Как поступать в подобных случаях? 
 
Кейс 9 
Подчиненные жалуются начальнику на своих коллег, сплетничают про них, 
раскрывают «тайны» их личной жизни и т. п. 
Как поступать в этом случае? 
 
Кейс 10 
Ваши заместители и другие подчиненные выполняют полученные задания не 
так, как это сделали бы вы, на ваши замечания не реагируют, продолжая 
работать по-своему. 
Как поступать в этом случае? 
 
Кейс 11 
Группа работников либо один из них в грубой форме высказали несогласие и 
даже недовольство вашими распорядительными действиями. 
Что следует предпринять? 
 
Кейс 12 
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Молодой и толковый работник весьма самоуверен и спесив. Считает себя 
самым умным, к окружающим относится свысока, заносчив. Указания 
принимает с неохотой, на замечания реагирует болезненно. Все это отражается 
на моральном климате в коллективе, мешает работе. 
Что в этом случае следует предпринять? 
 
 Кейс 13 
В настоящее время в России все больше внимания уделяется развитию 
профессионального и творческого потенциала работников, формированию 
предпринимательской этики, поддержанию высокой ответственности за 
качество обслуживания клиентов, выпускаемой продукции, за работу и судьбу 
организации в целом. Службы управления человеческими ресурсами 
руководствуются следующими принципами: 
•   подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности каждого человека 
путем поощрения высокой производительности труда; 
•  поддерживать доверительные отношения и уважение работников друг к 
другу; 
•   нести ответственность за обучение и повышение профессионализма 
персонала; 
  поощрять инициативу каждого, одновременно поддерживать свободную 
творческую деятельность; 
•   стимулировать принятие на себя ответственности работниками в сложных 
ситуациях; 
•  предоставлять каждому работнику возможность для реализации 
его индивидуальных способностей; 
  •  лучше расставлять кадры;   
•   повышать ответственность за развитие трудового потенциала персонала; 
•   обеспечивать справедливую оплату труда; 
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•   оценивать результаты работы по достижению поставленных целей.  
Вопросы: 
1.  Какие еще принципы управления персоналом могли бы сыграть серьезную 
роль? 
2.  Соответствуют ли упомянутые принципы особенностям русского 
менталитета, специфике, историческим чертам русского человека? 
 
Кейс 14 
В российской практике бизнеса все чаще используются различные 
нововведения, касающиеся мотивации труда, чтобы сделать его более 
плодотворным, эффективным. Среди таких инноваций — установление для 
конкретного работника нестандартного, льготного рабочего режима. Этот вид 
мотивации у нас пока используется мало. Тем не менее он считается одним из 
эффективных, особенно на малых частных предприятиях, среди лиц таких 
профессий, как врачи, юристы, преподаватели, управляющие, технические 
работники и работники сферы обслуживания. 
Работники назначают себе время начала и окончания работы по своему 
усмотрению, лишь бы они устраивали руководителей и было бы достаточно 
времени, чтобы выполнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16, другой 
— с 12 до 20 часов. Если вы справляетесь со своей работой скорее, ваше дело — 
идти домой или работать дополнительно. В некоторых организациях имеется 
четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены приводят к сокращенной 
рабочей неделе, обычно четырехдневной, с тремя выходными. Некоторые 
компании установили «материнские смены», которые приспособлены к часам 
посещения детьми школы. Женщина не покидает организацию в период 
вынашивания ребенка и воспитания детей раннего возраста. Многие 
предприятия дают возможность студентам работать во время «окон» в их 
учебных расписаниях. Гибкие смены снижают случаи уклонения от работы, 
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опозданий и текучести рабочей силы, повышают настроение работников и 
производительность труда. 
Вопросы: 
1. Если руководство организации предложило бы вам гибкий график трудовой 
деятельности, как бы вы на это отреагировали и почему? ' 2. Как вы полагаете, в 
чем интерес руководства организации при предоставлении работникам 
льготного режима работы? 
3. Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы работу 
по контролю за количеством и результатами труда сотрудников? 
 
 
Кейс 16 
Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы 
несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали 
к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на 
работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел 
вовремя и ждет вас.  
Ваши действия: 
•   Независимо от своего опоздания сразу же потребуете объяснений об 
опозданиях на работу. 
•   Извинитесь перед подчиненным и затем начнете беседу с ним. 
•   Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как 
вы думаете, чего можно ожидать от руководителя, который так же часто 
опаздывает, как и вы?» 
•   Заботясь об интересах дела, отмените беседу и перенесете ее на другое время. 
Поясните свой выбор. 
 
Кейс 17 
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Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей 
производства о том, как лучше обращаться с подчиненными. Было высказано 
несколько точек зрения: 
•   Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему 
индивидуально, учитывать особенности его личности. 
•   Все это мелочи. Главное в оценке людей — это их деловые качества, 
исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено. 
•   Я считаю, что успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если 
подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его. 
•   Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий 
приказ, приличная зарплата, заслуженная премия. 
Ваше мнение? Какая из этих точек зрения вам ближе? 
 
